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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a
General Recital
March 21, 2017, 5:00 p.m.
 
Goldfish Songs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenni Brandon (b. 1977)1. Pearlscale: A Flash in the Sunlight2. Celestial: Looking Heavenward...3. Ryukin: “Bela”4. Lionhead: The Gentle GiantEmily Sulka, flute    
Create in Me a Clean Heart, O God. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl F. Mueller (1892–1982)Joseph Marshall, baritoneTyler Dellaperute, piano
   
Six Romances, Op. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)3. Daisies Maria Confer, piano   
Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring” . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van BeethovenI. Allegro (1770–1827)James Ryan, violinAudrey Rutt, piano    
Si mes vers avaient des ailes!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynaldo Hahn (1874–1947)
Still Hurting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jason Robert Brown (b. 1970)Lauren Fox, mezzo-sopranoLeah Bartlam, piano   
Sonata in g minor, Op. 137, No. 3, D. 408. . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797–1828)I. Allegro giusto Julia Bonifield, violinBrian Campbell, piano    
Danse de la chèvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur Honegger (1892–1955)Abigail Krakora, flute    
Piano Quartet in E= Major, Op. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)I. Sostenuto assai: Allegro ma non troppoJames Ryan, violin; Brianna Patricca, viola;Hanna Bahorik, cello; Tim True, piano
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